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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ˛. ˝. ¸àòŒŁíà, .ˆ À. ¸óŒŁíà, æîæòàâºåíŁå, 2004
ˇðîªðàììà ïî ïðàŒòŁ÷åæŒîØ Ł òåîðåòŁ÷åæŒîØ ôîíåòŁŒå àíªºŁØ-
æŒîªî Ł íåìåöŒîªî ÿçßŒîâ ïîæòðîåíà æ ó÷åòîì ˆîæóäàðæòâåííîªî
îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçî-
âàíŁÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 021700 «ÔŁºîºîªŁÿ», ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ «ÔŁ-
ºîºîª, ïðåïîäàâàòåºü», Ł â æîîòâåòæòâŁŁ æ ìåæäóíàðîäíßì æòàí-
äàðòîì âºàäåíŁÿ Łíîæòðàííßì ÿçßŒîì.
´æå âŁäß ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ  ªîâîðåíŁå, àóäŁðîâàíŁå,
÷òåíŁå Ł ïŁæüìî  ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ŒîìïºåŒæíîå ôóíŒöŁîíŁ-
ðîâàíŁå ªðàììàòŁ÷åæŒŁı, ºåŒæŁ÷åæŒŁı Ł ôîíåòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ.
ÔîíåòŁŒà ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ íà âæå æºîâà æî âæåìŁ Łı ôîðìàìŁ,
æºîâàðíßØ ìàòåðŁàº âßæòóïàåò â ðå÷Ł òîºüŒî ªðàììàòŁ÷åæŒŁ îôîðì-
ºåííßì, à ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ æòðîØ îıâàòßâàåò âæå æºîâà, ŁìåþøŁåæÿ
â ÿçßŒå. ¯äŁíæòâî âæåı óðîâíåØ ÿçßŒà ÿâºÿåòæÿ óæºîâŁåì åªî æó-
øåæòâîâàíŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ŒàŒ æðåäæòâà âçàŁìîïîíŁìàíŁÿ
Ł îðóäŁÿ ìßłºåíŁÿ. ˝åæîÆºþäåíŁå ýòîªî åäŁíæòâà çàòðóäíÿåò,
à Łíîªäà äåºàåò íåâîçìîæíßì ïîºüçîâàíŁå ÿçßŒîì ŒàŒ æðåäæòâîì
ŒîììóíŁŒàöŁŁ. Ñóøåæòâóåò îðªàíŁ÷åæŒàÿ æâÿçü âæåı óðîâíåØ ÿçß-
Œà â ðå÷Ł. —àææìàòðŁâàÿ ŒàæäßØ Łı íŁı æ öåºüþ îïðåäåºåíŁÿ æâîØ-
æòâåííßı åìó îæîÆåííîæòåØ, íåîÆıîäŁìî óŒàçàòü îäíîâðåìåííî
íà ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó íŁìŁ.
ÔîíåòŁ÷åæŒŁØ ìŁíŁìóì, âßÆŁðàåìßØ äºÿ äàííîªî Œóðæà, äîº-
æåí îÆåæïå÷Łâàòü ïðàâŁºüíîå ïðîŁçíîłåíŁå âæåı çâóŒîâ, çâóŒî-
æî÷åòàíŁØ, ŁíòîíŁðîâàíŁå íàŁÆîºåå óïîòðåÆŁòåºüíßı æòðóŒòóð,
Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíî-âàæíßìŁ.
ÑîçäàíŁå æºóıî-ïðîŁçíîæŁòåºüíßı Ł ðŁòìŁŒî-ŁíòîíàöŁîííßı
íàâßŒîâ æîæòàâºÿåò æîäåðæàíŁå Œóðæà ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ôîíåòŁŒŁ â âó-
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çå. Ñºóıî-ïðîŁçíîæŁòåºüíßå íàâßŒŁ  íàâßŒŁ ôîíåòŁ÷åæŒŁ ïðà-
âŁºüíîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ âæåı Łçó÷åííßı çâóŒîâ â ðå÷Ł, ïîíŁìà-
íŁå âæåı çâóŒîâ ïðŁ àóäŁðîâàíŁŁ ðå÷Ł. —ŁòìŁŒî-ŁíòîíàöŁîííßå
íàâßŒŁ  íàâßŒŁ ŁíòîíàöŁîííî Ł ðŁòìŁ÷åæŒŁ ïðàâŁºüíîªî îôîðì-
ºåíŁÿ ðå÷Ł Ł ïîíŁìàíŁå ðå÷Ł íà æºóı.
ÔîðìŁðîâàíŁå æºóıî-ïðîŁçíîæŁòåºüíßı íàâßŒîâ íà Łíîæòðàí-
íîì ÿçßŒå îæóøåæòâºÿåòæÿ â óæºîâŁÿı, Œîªäà æòóäåíò óæå âºàäååò
óæòîØ÷ŁâßìŁ àâòîìàòŁçŁðîâàííßìŁ æºóıî-ïðîŁçíîæŁòåºüíßìŁ
íàâßŒàìŁ íà ðóææŒîì ÿçßŒå. ˇîýòîìó íåîÆıîäŁìî âßÿæíŁòü æòå-
ïåíü æıîäæòâà Ł îòºŁ÷Łÿ â ôîíåòŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁÿı Łíîæòðàííîªî
Ł ðóææŒîªî ÿçßŒîâ Ł îïðåäåºŁòü ıàðàŒòåð òðóäíîæòåØ, ïðåîäîºåâà-
åìßı æòóäåíòàìŁ ïðŁ îâºàäåíŁŁ æºóıî-ïðîŁçíîæŁòåºüíßìŁ íàâß-
ŒàìŁ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà.
˛æíîâíîØ öåºüþ Œóðæà ôîíåòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ îçíàŒîìºåíŁå æòó-
äåíòîâ æ ôîíåòŁ÷åæŒŁì æòðîåì Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà Ł îÆåæïå÷å-
íŁå âºàäåíŁÿ ïðàâŁºüíßì ïðîŁçíîłåíŁåì Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà.
˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ äàííîØ öåºŁ ðåłàþòæÿ æºåäóþøŁå çàäà÷Ł:
 çíàŒîìæòâî æî çâóŒîâßì æîæòàâîì Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà;
 ôîíåòŁ÷åæŒàÿ îòðàÆîòŒà çâóŒîâ, æºîâ, æºîâîæî÷åòàíŁØ;
 ðåïðîäóŒòŁâíîå ïðîŁçâåäåíŁå îÆðàçöîâ ðå÷Ł;
 óæâîåíŁå ïðîŁçíîæŁòåºüíßı íîðì Łíîæòðàííîªî ºŁòåðàòóð-
íîªî ÿçßŒà;
 æîïîæòàâºåíŁå ôîíåòŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà
æ æîîòâåòæòâóþøŁìŁ ÿâºåíŁÿìŁ ðîäíîªî ÿçßŒà;
 îâºàäåíŁå ŁíòîíàöŁîííîØ æŁæòåìîØ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà,
îôîðìºÿþøåØ ïðåäºîæåíŁå ŒàŒ ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ åäŁíŁöó;
 çíàŒîìæòâî æ ðå÷åâßì àïïàðàòîì Ł îÆÿçàòåºüíßìŁ óæºîâŁÿ-
ìŁ îÆðàçîâàíŁÿ çâóŒîâ ðå÷Ł;
 ðàææìîòðåíŁå îæíîâíßı ŒºàææŁôŁŒàöŁØ àíªºŁØæŒŁı/íåìåöŒŁı
ªºàæíßı (æîªºàæíßı) â æîïîæòàâºåíŁŁ æî çâóŒîâîØ æŁæòåìîØ ðóæ-
æŒîªî ÿçßŒà;
 ôîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ôîíåòŁŒå ŒàŒ î ºŁíªâŁæòŁ÷åæ-
ŒîØ íàóŒå, åå îæíîâíßı íàïðàâºåíŁÿı Ł ìåòîäŁŒàı ŁææºåäîâàíŁÿ.
ˇðŁìåíåíŁå ÒÑ˛. ˛æîÆîå çíà÷åíŁå äºÿ ðåłåíŁÿ çàäà÷ Œóðæà
Łìååò ŒîìïºåŒæíîå ïðŁìåíåíŁå ÒÑ˛ (âŁäåî- Ł ºŁíªàôîííîØ òåı-
íŁŒŁ). ¨æïîºüçîâàíŁå âŁäåî- Ł àóäŁîìàòåðŁàºîâ íà çàíÿòŁÿı æî-
çäàåò óæºîâŁÿ äºÿ îâºàäåíŁÿ Łíîæòðàííßì ÿçßŒîì íàŁÆîºåå åæòå-
æòâåííßì îÆðàçîì, æòŁìóºŁðóåò íåæòàíäàðòíßå ôîðìß ó÷åÆíîªî
ïðîöåææà.
Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æòóäåíòîâ æ ìàªíŁòîôîíîì ïîçâîºÿåò
ðàæłŁðŁòü âßÆîð àóòåíòŁ÷íßı ìàòåðŁàºîâ Ł ïîâßłàåò ýôôåŒòŁâ-
íîæòü îÆó÷åíŁÿ.
ÑŁæòåìàòŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå çâóŒîçàïŁæŁ æïîæîÆæòâóåò ðàçâŁ-
òŁþ ðå÷åâîªî æºóıà Ł ïîçâîºÿåò óíŁôŁöŁðîâàòü ïðîŁçíîæŁòåºü-
íßå íàâßŒŁ æòóäåíòîâ.
Ñıåìà Ł æòðóŒòóðà Œóðæà
˛Æó÷åíŁå æòóäåíòîâ íà îòäåºåíŁŁ ðîìàíî-ªåðìàíæŒîØ ôŁºîºî-
ªŁŁ íà÷Łíàåòæÿ æ ââîäíî-ôîíåòŁ÷åæŒîªî (ŒîððåŒöŁîííîªî) Œóðæà,
ðàææ÷Łòàííîªî íà 128 àóäŁòîðíßı ÷àæîâ, ŒîòîðßØ ïðåäïîºàªàåò
îÆó÷åíŁå îæíîâàì íîðìàòŁâíîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ, ïîâòîðåíŁå Ł óæ-
âîåíŁå ýºåìåíòàðíîØ ªðàììàòŁŒŁ Ł ºåŒæŁŒŁ.
ˇîºíßØ Œóðæ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ Ł òåîðåòŁ÷åæŒîØ ôîíåòŁŒŁ ðàææ÷Ł-
òàí íà 132 ÷àæà àóäŁòîðíîØ ðàÆîòß Ł äåºŁòæÿ íà òðŁ ýòàïà:
I ýòàï  ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà (12-Ø æåìåæòðß îÆó÷åíŁÿ 
54 ÷àæà æ ŁíòåíæŁâíîæòüþ 2 ÷àæà â íåäåºþ);
II ýòàï  ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà (3-Ø æåìåæòð îÆó÷åíŁÿ, ôàŒóºü-
òàòŁâ  34 ÷àæà æ ŁíòåíæŁâíîæòüþ 2 ÷àæà â íåäåºþ);
III ýòàï  òåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà (5-Ø æåìåæòð îÆó÷åíŁÿ 
34 ÷àæà æ ŁíòåíæŁâíîæòüþ 2 ÷àæà â íåäåºþ).
˝à ïåðâßı äâóı ýòàïàı ïðåäóæìàòðŁâàþòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿ-
òŁÿ Ł æàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æòóäåíòîâ. ˝à III ýòàïå ïðåäóæìàò-
ðŁâàåòæÿ ïðîâåäåíŁå ºåŒöŁØ (18 ÷àæîâ), ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
(16 ÷àæîâ), à òàŒæå æàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æòóäåíòîâ.
˚àæäßØ æåìåæòð îÆó÷åíŁÿ çàâåðłàåòæÿ æäà÷åØ çà÷åòà, à ïî çà-
âåðłåíŁŁ îÆó÷åíŁÿ â óíŁâåðæŁòåòå æòóäåíò äîºæåí äîæòŁ÷ü îïðå-
äåºåííîªî ïðîªðàììîØ óðîâíÿ îÆó÷åííîæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîìó âºàäå-
íŁþ ðàçªîâîðíî-Æßòîâßì Ł ïðîôåææŁîíàºüíî-îðŁåíòŁðîâàííßì




ˇðîªðàììîØ ïðåäóæìàòðŁâàþòæÿ æºåäóþøŁå ôîðìß çàíÿòŁØ:
 ªðóïïîâßå ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïîä ðóŒîâîäæòâîì ïðåïîäà-
âàòåºÿ â àóäŁòîðŁŁ, ºŁíªàôîííîì ŒàÆŁíåòå, âŁäåîçàºå;
 ŁíäŁâŁäóàºüíàÿ ðàÆîòà ïîä ðóŒîâîäæòâîì ïðåïîäàâàòåºÿ â àóäŁ-
òîðŁŁ Ł ºŁíªàôîííîì ŒàÆŁíåòå æ ªðóïïîØ 24 æòóäåíòà;
 æàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà â ºŁíªàôîííîì ŒàÆŁíåòå, äîìà Ł â ÆŁÆ-
ºŁîòåŒå;
 ŒîíæóºüòàöŁŁ;
 âæòðå÷Ł æ íîæŁòåºÿìŁ ÿçßŒà.
Ôîðìß Œîíòðîºÿ
ÒåŒóøŁØ Œîíòðîºü îæóøåæòâºÿåòæÿ â ôîðìå ðàçíîîÆðàçíßı
òåæòîâ, ïŁæüìåííßı Œîíòðîºüíßı ðàÆîò Ł çà÷åòîâ.
¨òîªîâßØ Œîíòðîºü Łìååò ôîðìó çà÷åòà, ŒîòîðßØ ïðîâîäŁòæÿ
â Œîíöå Œàæäîªî æåìåæòðà îÆó÷åíŁÿ ôîíåòŁŒå, à òàŒæå îæóøåæòâ-




1. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ôîíåòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ Łíîæòðàííîªî
ÿçßŒà.
2. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà çâóŒà.
3. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå (÷òåíŁå íåçíàŒîìîªî òåŒæòà, äåŒºàìŁ-




2. ˚ºàææŁôŁŒàöŁŁ çâóŒîâ àíªºŁØæŒîªî/íåìåöŒîªî ÿçßŒà.
3. ˇðîæîäŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà.
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ Ô˛˝¯Ò¨˚¨
I ýòàï. ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà
1. ˙âóŒîâîØ æòðîØ Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà Ł åªî Œîìïîíåíòß. ˇî-
íÿòŁå çâóŒà. Ôîíåìà, àººîôîí, ôîí.
2. ÒðàíæŒðŁïöŁÿ.
3. ˇðàâŁºüíîå ïðîŁçíîłåíŁå.
4. —å÷åâîØ àïïàðàò Ł îÆøŁå óæºîâŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ çâóŒîâ ðå÷Ł.
ÀŒòŁâíßå Ł ïàææŁâíßå îðªàíß ðå÷Ł.
5. ÀðòŁŒóºÿöŁîííàÿ Æàçà àíªºŁØæŒîªî/íåìåöŒîªî ÿçßŒà; åå æî-
ïîæòàâºåíŁå æ ðóææŒîØ.
6. ÔîíåòŁŒà ŒàŒ íàóŒà. ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ Ł òåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôîíå-
òŁŒà. ˇîíÿòŁÿ «àðòŁŒóºÿöŁîííßØ, àŒóæòŁ÷åæŒŁØ». ˛æíîâíßå íà-
ïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ôîíåòŁŒŁ. ˛æíîâíßå âŁäß ôî-
íåòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà òåŒæòà. Ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ ôîíåòŁ÷åæŒŁı
ÿâºåíŁØ.
7. ÒŁïß ôîíåòŁ÷åæŒŁı Ł ôîíîºîªŁ÷åæŒŁı îłŁÆîŒ. ÔîðìŁðî-
âàíŁå ïðàâŁºüíßı ïðîŁçíîæŁòåºüíßı íàâßŒîâ. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ
ðàÆîòà íàä ïðîŁçíîłåíŁåì.
8.  ºˆàæíßå. ˛æîÆåííîæòŁ Łı àðòŁŒóºÿöŁŁ ïî æðàâíåíŁþ æ ðóæ-
æŒŁì ÿçßŒîì, Œà÷åæòâî (çàŒðßòîæòü Ł îòŒðßòîæòü), ŒîºŁ÷åæòâî (äîº-
ªîòà Ł ŒðàòŒîæòü), æòåïåíü íàïðÿæåííîæòŁ, ïîäœåì ÿçßŒà, æâÿçü
ŒîºŁ÷åæòâà ªºàæíßı æ Łı Œà÷åæòâîì Ł îòæòóïîì. ÒâåðäßØ ïðŁæòóï
Ł æºó÷àŁ åªî îòæóòæòâŁÿ. ˆºàæíßå, Łæïîºüçóåìßå ŁçîºŁðîâàííî
Ł â ðå÷åâîì ïîòîŒå. —åäóöŁðîâàííîå [ý]. ´ºŁÿíŁå óäàðåíŁÿ íà äºŁ-
òåºüíîæòü ªºàæíßı.
9. ˆðóïïß àíªºŁØæŒŁı/íåìåöŒŁı ªºàæíßı. ¨ı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
ïðŁ ïðîŁçíåæåíŁŁ â æâÿçíîØ ðå÷Ł. ÒŁïŁ÷íßå îłŁÆŒŁ ðóææŒŁı æòó-
äåíòîâ ïðŁ ïðîŁçíåæåíŁŁ àíªºŁØæŒŁı/íåìåöŒŁı ªºàæíßı.
10. Ñîªºàæíßå. ¨ı àðòŁŒóºÿöŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ ïî æðàâíåíŁþ
æ ðóææŒŁìŁ æîªºàæíßìŁ Ł îòæóòæòâŁå ïàºàòàºŁçàöŁŁ æîªºàæíßı.
ÀææŁìŁºÿöŁÿ. ˛ªºółåíŁå. ÀæïŁðàöŁÿ âçðßâíßı æîªºàæíßı, îòæóò-
æòâŁå óäâîåíŁÿ. ˇîºóçâîíŒîæòü.
11.  ðˆóïïß àíªºŁØæŒŁı/íåìåöŒŁı æîªºàæíßı. ¨ı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
ïðŁ ïðîŁçíåæåíŁŁ â æâÿçíîØ ðå÷Ł. ÒŁïŁ÷íßå îłŁÆŒŁ ðóææŒŁı æòó-
äåíòîâ ïðŁ ïðîŁçíåæåíŁŁ àíªºŁØæŒŁı/íåìåöŒŁı æîªºàæíßı.
12. ÓäàðåíŁå â æºîâàı. ˙íà÷åíŁå ìåæòîïîºîæåíŁÿ çâóŒà â æºî-
âå. ˇðàâŁºà ÷òåíŁÿ. ÕàðàŒòåðíßå îłŁÆŒŁ.
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13. ¨íòîíàöŁÿ ïðîæòîªî ïîâåæòâîâàòåºüíîªî, âîïðîæŁòåºüíîªî,
ïîÆóäŁòåºüíîªî Ł âîæŒºŁöàòåºüíîªî ïðåäºîæåíŁØ.
II ýòàï. ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà
1. ÔîíåòŁ÷åæŒîå æºîªîäåºåíŁå. ÒŁïß æºîªîâ (îòŒðßòßå Ł çàŒðß-
òßå). ˇðàâŁºà ôîíåòŁ÷åæŒîªî æºîªîäåºåíŁÿ â Łíîæòðàííîì ÿçßŒå.
Ñâÿçü ìåæäó óäàðåíŁåì, ŒîºŁ÷åæòâîì, Œà÷åæòâîì ªºàæíßı Ł òŁïîì
æºîªà. ˇîíÿòŁå î æŁºüíîØ Ł æºàÆîØ ïîçŁöŁŁ ôîíåì. —àçíßå æòåïå-
íŁ ðåäóŒöŁŁ ªºàæíßı. —àçíßå æòåïåíŁ ïðŁäßıàíŁÿ æîªºàæíßı.
2. —Łòì àíªºŁØæŒîØ/íåìåöŒîØ ðå÷Ł. ÀººŁòåðàöŁÿ, àææîíàíæ.
—Łòì â ïîýçŁŁ. ˛ðôîýïŁÿ.
3. ˇîíÿòŁå î òåìïå ðå÷Ł ŒàŒ ïðîæîäŁ÷åæŒîì àæïåŒòå. ˙àìåäºå-
íŁå Ł óæŒîðåíŁå òåìïà ðå÷Ł ïðŁ ºîªŁ÷åæŒîì âßäåºåíŁŁ æºîâà,
æºîªà, ïðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ââîäíßı ŒîíæòðóŒöŁØ Ł ïðåäºîæåíŁØ,
ââîäÿøŁı ïðÿìóþ ðå÷ü.
4. ˇðîŁçíîłåíŁå çàŁìæòâîâàííßı æºîâ, âàðâàðŁçìîâ, îŒŒàçŁî-
íàºüíßı æºîâ.
5. ¨íòîíàöŁÿ, åå æîæòàâíßå ýºåìåíòß. ˇðîæîäŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒŁ: äŁàïàçîí, òîí, ðŁòì, òåìï, òåìÆð, ïàóçà, äåºåíŁå íà ðŁò-
ìŁ÷åæŒŁå Ł ŁíòîíàöŁîííßå ªðóïïß.
6. ´Łäß òîíîâ. ˜âŁæåíŁå òîíîâ. ˇðîæòßå Ł æºîæíßå òîíà, Łı
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ÀíàºŁç Ł æðàâíåíŁå ŁíòîíàöŁîííßı æŁæòåì àíª-
ºŁØæŒîªî/íåìåöŒîªî Ł ðóææŒîªî ÿçßŒîâ. ÒŁïß òîíîâ â íåØòðàºü-
íîØ Ł ýìôàòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł.
III ýòàï. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà
1. ÒåîðŁŁ ôîíåìß. ˇðŁíöŁïß âßäåºåíŁÿ ôîíåìß. ÔóíŒöŁŁ
ôîíåìß. ÔîíîºîªŁ÷åæŒŁå îïïîçŁöŁŁ ªºàæíßı Ł æîªºàæíßı çâóŒîâ.
2. ÔîíîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîððåºÿöŁÿ. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ôîíåì
ðóææŒîªî Ł Łíîæòðàííîªî ÿçßŒîâ. ÔîíåòŁ÷åæŒàÿ ŁíòåðôåðåíöŁÿ.
3. ÑŁæòåìà ôîíåì â ðå÷Ł. ˚îàðòŁŒóºÿöŁÿ.
4. ÔîíåòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ðàçíßı òŁïîâ òåŒæòîâ (ºåŒöŁÿ, íàó÷-
íàÿ äŁæŒóææŁÿ, Æåæåäà, ìîíîºîª, îÆœÿâºåíŁå Ł ò. ä.) ÀíàºŁç ıóäî-
æåæòâåííîªî Ł ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî òåŒæòîâ.
5. ÔóíŒöŁŁ Ł æòðóŒòóðà ŁíòîíàöŁŁ. ¨íòîíåìà. ˇðîæîäŁ÷åæŒàÿ
æŁæòåìà Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà.
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ÙåðÆà ¸. ´. ßçßŒîâàÿ æŁæòåìà Ł ðå÷åâàÿ äåÿòåºüíîæòü. ¸., 1974.
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´˛ˇ—˛ÑÛ
´îïðîæß Œ çà÷åòó
ïî òåîðåòŁ÷åæŒîØ ôîíåòŁŒå àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà
1. Theoretical Phonetics as a science.
2. Phonostylistics and its problems.
3. Phoneme, allophone, phone. Phoneme theories.
4. Classification of consonants.
5. Classification of vowels.
6. Modifications of consonants and vowels in connected speech.
7. Sound alternations.
8. Stylistic modifications of sounds.
9. Syllabic structure of English words.
10. Accentual structure of English words.
11. Rhythm in prose and poetry.






´îïðîæß Œ ªîæóäàðæòâåííîìó ýŒçàìåíó
ïî àíªºŁØæŒîìó ÿçßŒó (ðàçäåº «ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà»)
1. Practical and theoretical Phonetics, their branches. Phonostylistics
and its problems.
2. The phoneme, allophone, phone. Main trends in phoneme theory.
The system of English phonemes.
3. Sound alternations. Stylistic modifications of English sounds.
4. Structure and function of the prosodic system of the English
language. Rhythm as a phonostylistic means.
5. Stylistic use of intonation. Different classifications of styles.
Prosodic features of the registers of intonational styles.
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´îïðîæß Œ çà÷åòó
ïî òåîðåòŁ÷åæŒîØ ôîíåòŁŒå íåìåöŒîªî ÿçßŒà
1. Phonetik im System der Wissenschaften. Gegenstand und Grund-
begriffe der Phonetik/der Phonologie.
2. Das Phonem. Das Phonemsystem der deutschen Sprache. Die
phonologische Opposition. Die phonologische Korrelation.
3. Das deutsche Vokal- und Konsonantensystem. Vergleichende
Analyse mit dem russischen Phonemsystem.
4. Das Phonemsystem im Redefluss. Akkomodation, Assimilation,
Gemination.
5. Aussprachenorm. Orthoepie. Interferenz. Arten der Interferenz.
6. Die Silbe. Zur Geschichte der Silbentheorie. Die phonologische
Betrachtung der Sible. Prosodische Merkmale der Silbe. Die Silbe als
die kleinste prosodische Einheit.
7. Die Intonation. Zur Untersuchung der Intonation. Aspekte der
Betrachtung der Intonation. Funktionen der Intonation.
8. Intonationsmittel der Redegestaltung: Der Rhythmus. Sprech-
pausen und Sprechtempo. Die Stimmfarbe. Die Sprechmelodie. Der
Akzent. Akzentgruppen im Deutschen.
9. Wortakzent im Deutschen.
´îïðîæß Œ ªîæóäàðæòâåííîìó ýŒçàìåíó
ïî íåìåöŒîìó ÿçßŒó (ðàçäåº «ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà»)
1. Gegenstand und Grundbegriffe der Phonetik / der Phonologie.
Phonemsystem des Deutschen.
2. Vokal- und Kosonantensystem der deutschen Sprache. Ver-
gleichende Analyse der russischen und der deutschen Vokale.
3. Intonation. Funktionen der Intonation. Intonationsmittel der
Redegestaltung (Rhythmus, Akzent, Pausen, Sprechtempo, Stimmfarbe,
Sprechmelodie).
ablaut, gradation Ablaut àÆºàóò (ŁæòîðŁ÷åæŒîå ÷åðåäî-
âàíŁå ªºàæíßı)
affricates Affrikaten àôôðŁŒàòß, æìß÷íî-øåºåâßå
æîªºàæíßå
accent Akzent óäàðåíŁå
accentual group Akzentgruppe àŒöåíòíàÿ ªðóïïà
accented, stressed Akzentsilbe óäàðíßØ æºîª
syllable
stressed akzentuiert æòîÿøŁØ ïîä óäàðåíŁåì
allophone Allophon àººîôîí, âàðŁàíò ôîíåìß
colloquial style Alltagslautung ðàçªîâîðíßØ æòŁºü ïðîŁçíî-
of pronunciation łåíŁÿ
unprepared Alltagsrede ïîâæåäíåâíàÿ ðå÷ü
(spontaneous) speech
alternation Alternation ÷åðåäîâàíŁå
alternative question Alternativfrage àºüòåðíàòŁâíßØ âîïðîæ
alveolae (teethridge) Alveolen àºüâåîºß
assimilation Angleichung óïîäîÆºåíŁå
address Anrede îÆðàøåíŁå
off-glide Anschluss ïðŁìßŒàíŁå ªºàæíîªî Œ ïî-
æºåäóþøåìó æîªºàæíîìó,
îòæòóï
fortis (strong, fester A. æŁºüíßØ î.
voiceless, tense)
lenis (weak, lockerer (loser) A. æºàÆßØ î.
voiced, lax)
articulation Artikulation àðòŁŒóºÿöŁÿ
weak a. (lax sounds) Abschwächung der A. îæºàÆºåíŁå à.
bilabial a. bilabiale A. ÆŁºàÆŁàºüíàÿ, ªóÆíî-ªóÆ-
íàÿ à.
labio-dental a. labiodebtale A. ºàÆŁîäåíòàºüíàÿ, ªóÆíî-
çóÆíàÿ à.
laryngeal a. laryngale A. ªîðòàííàÿ à.
mediolingual-palatal a. mediodorsal-palatale A. æðåäíåÿçß÷íî-ïàºàòíàÿ à.




backlingual-uvular a. postdorsal-uvulare A. çàäíåÿçß÷íî-óâóºÿðíàÿ à.
forelingual-alveolar a. pädorsal-alveolar A. ïåðåäíåÿçß÷íî-àºüâåîºÿð-
íàÿ à.
forelingual-dental a. prädorsal-dentale A. ïåðåäíåÿçß÷íî-äåíòàºüíàÿ à.
uvular a. uvulare A. óâóºÿðíàÿ à.
articulation Artikulationsbasis àðòŁŒóºÿöŁîííàÿ Æàçà
tension of articulation Artikulationsspannung íàïðÿæåííîæòü àðòŁŒóºÿöŁŁ
place of articulation Artikulationsstelle ìåæòî àðòŁŒóºÿöŁŁ
aspiration Aspiration àæïŁðàöŁÿ, ïðŁäßıàíŁå
assimilation Assimilation àææŁìŁºÿöŁÿ, óïîäîÆºåíŁå
partial a. partielle A. ÷àæòŁ÷íàÿ à.
progressive a. progressive A. ïðîªðåææŁâíàÿ à.
regressive a. regressive (rückwirkende) A. ðåªðåææŁâíàÿ à.
partial a. teilweise A. ÷àæòŁ÷íàÿ à.
complete a. totale (vollständige) A. ïîºíàÿ à.
 vorauswirkende  A. ïðîªðåææŁâíàÿ à.
elision Ausfall âßïàäåíŁå, ýºŁìŁíàöŁÿ
exclamation Ausrufesatz âîæŒºŁöàòåºüíîå ïðåäºîæå-
íŁå
utterance Aussage âßæŒàçßâàíŁå
declarative; affirmative Aussagesatz ïîâåæòâîâàòåºüíîå ïðåäºîæå-
sentence íŁå
pronunciation Aussprache ïðîŁçíîłåíŁå
normative p. normative A. íîðìàòŁâíîå ï.
variants of p. Varianten der A. âàðŁàíòß ï.
pronunciation norm Aussprachenorm ïðîŁçíîæŁòåºüíàÿ íîðìà
English pronouncing Aussprachewörterbuch æºîâàðü ïðîŁçíîłåíŁÿ
dictionary
utterance Ausspruch âßæŒàçßâàíŁå
meaning, Semantics Bedeutung çíà÷åíŁå, æåìàíòŁŒà
aspiration Behauchung ïðŁäßıàíŁå, àæïŁðàöŁÿ
glide Beilaut, Beiklang ïðŁçâóŒ, æŒîºüæåíŁå
stressed betont óäàðíßØ, æòîÿøŁØ ïîä óäàðå-
íŁåì
prominence, betonte Stellung óäàðíàÿ ïîçŁöŁÿ
 primary stress
accent Betonung óäàðåíŁå
movable stress bewegliche B. ïîäâŁæíîå ó.
dynamic stress dynamische B. äŁíàìŁ÷åæŒîå, æŁºîâîå ó.
emphatic s. emphatische B. ýìôàòŁ÷åæŒîå ó.
free s. freie B. æâîÆîäíîå ó.
fixed s. gebundene B. æâÿçàííîå ó.
musical s. musikalische B. ìóçßŒàºüíîå ó.
neutral s. neutrale B. íåØòðàºüíîå ó.
quantitative s. quantitative B. ŒâàíòŁòàòŁâíîå, ŒîºŁ÷å-
æòâåííîå ó.
rhythmical s. rhythmische B. ðŁòìŁ÷åæŒîå ó.
oratorical style Bühnenaussprache æöåíŁ÷åæŒîå ïðîŁçíîłåíŁå
 daumenbreit łŁðŁíîØ æ ÆîºüłîØ ïàºåö
dental sounds dentale Laute äåíòàºüíßå, çóÆíßå çâóŒŁ
dental-alveolar sounds dental-alveolare Laute äåíòàºüíî-àºüâåîºÿðíßå
çâóŒŁ
dental-alveolar contact dental-alveolarer Kontakt äåíòàºüíî-àºüâåîºÿðíßØ
ŒîíòàŒò
dialect Dialekt äŁàºåŒò
dialectal pronunciation Dialektlautung äŁàºåŒòíîå ïðîŁçíîłåíŁå





distinctive distinktiv äŁæòŁíŒòŁâíßØ, æìßæºî-
ðàçºŁ÷ŁòåºüíßØ
on-glide Einsatz ïðŁæòóï
rough glide fester E. òâåðäßØ ï.
classification Einteilung ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ
place of articulation E. der Konsonanten nach Œ. æîªºàæíßı ïî ìåæòó àð-
der Artikulationsstelle òŁŒóºÿöŁŁ




off-glide Endphase der Artikulation Œîíå÷íàÿ ôàçà àðòŁŒóºÿöŁŁ
constriction, narrowing Enge øåºü
constrictive Engelaute øåºåâßå çâóŒŁ
enclitics Enklitika ýíŒºŁòŁŒŁ
16 17
general question Entscheidungsfrage îÆøŁØ âîïðîæ
special question Ergänzungsfrage æïåöŁàºüíßØ âîïðîæ
palatalized consonants erweichte Konsonanten æìÿª÷åíŁå, ïàºàòàºŁçîâàííßå
æîªºàæíßå
palatalization Erweichung æìÿª÷åíŁå, ïàºàòàºŁçàöŁÿ
 fingerbreit łŁðŁíîØ æ ïàºåö
strong consonants Fortes æŁºüíßå æîªºàæíßå
question (interrogative Frage âîïðîæ
sentence)
rhetorical q. rhetorische F. ðŁòîðŁ÷åæŒŁØ â.
asking for a repetition wiederholte F. ïåðåæïðîæ
interrogative sentence Fragesatz âîïðîæŁòåºüíîå ïðåäºîæåíŁå
i. s. with an interrogative F. mit Fragewort â. ï. æ âîïðîæŁòåºüíßì
word æºîâîì





hard p. harter G. òâåðäîå í.
soft (velum) p. weicher G. ìÿªŒîå í.
uvula Gaumensegel í‚Æíàÿ çàíàâåæŒà
continuants gedehnte Konsonanten äºŁòåºüíßå æîªºàæíßå
opposition Gegenüberstellung ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå
double sounds Geminaten ªåìŁíàòß, óäâîåííßå çâóŒŁ
noise consonants Geräuschlaute łóìíßå æîªºàæíßå
closed geschlossen çàŒðßòßØ
 Geschlossenheit çàŒðßòîæòü
tense (strong) gespannt íàïðÿæåííßØ
glide gleiten æŒîºüçŁòü
diphthongoid [i] gleitendes [i] æŒîºüçÿøåå [i]
glottis Glottis ªîºîæîâàÿ øåºü
terminal tone Grundton îæíîâíîØ òîí
voiceless consonants harte Laute ªºóıŁå æîªºàæíßå
hard palate Hartgaumen òâåðäîå í‚Æî
pharyngal [h] Hauch-Laut «çâóŒ âßıîäà» (çâóŒ [h])
primary stress Hauptbetonung ªºàâíîå óäàðåíŁå
obstruction Hindernis ïðåïÿòæòâŁå
back (part) Hinterzunge çàäíÿÿ æïŁíŒà ÿçßŒà
of the tongue
back lingual sounds Hinterzungenlaute çàäíåÿçß÷íßå çâóŒŁ
uvular s. uvulare H. çàäíåÿçß÷íî-óâóºÿðíßå ç.
velar s. velare H. çàäíåÿçß÷íî-âåºÿðíßå ç.
 Hochdeutsch ºŁòåðàòóðíßØ íåìåöŒŁØ ÿçßŒ
standard pronunciation Hochlautung ºŁòåðàòóðíîå ïðîŁçíîłåíŁå
(literary)
literary language Hochsprache ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ
homonyms Homonyme îìîíŁìß
Intonation Intonation ŁíòîíàöŁÿ
intone; modulate intonieren ŁíòîíŁðîâàòü
larynx Kehlkopf ªîðòàíü
opening Kieferwinkel ðàæòâîð ÷åºþæòåØ
sounds tonal quality; Klang çâó÷àíŁå
phonation
timbre Klangfarbe îŒðàæŒà çâó÷àíŁÿ
classification Klassifikation ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ
 kleinfingerbreit łŁðŁíîØ æ ìŁçŁíåö
glottal catch Knacklaut «ŒíàŒºàóò», òâåðäßØ ïðŁæòóï
coarticulation Koartikulation ŒîàðòŁŒóºÿöŁÿ, ïåðåïºåòåíŁå àð-
òŁŒóºÿöŁŁ
consonants Konsonanten æîªºàæíßå
bilabial; labial c. bilabiale K. ÆŁºàÆŁàºüíßå, ªóÆíî-ªóÆíßå æ.
dental-alveolar c. dental-alveolare K. äåíòàºüíî-àºüâåîºÿðíßå æ.
labio-dental c. labiodentale K. ºàÆŁî-äåíòàºüíßå, ªóÆíî-çóÆ-
íßå æ.
voiced c. stimmhafte K. çâîíŒŁå æ.
voiceless c. stimmlose K. ªºóıŁå æ.
consonant alternations Konsonantenwechsel ÷åðåäîâàíŁå æîªºàæíßı
contact Kontaktstellung ŒîíòàŒòíîå ïîºîæåíŁå ÿçßŒà
der Zunge
context Kontext ŒîíòåŒæò
length; duration Kürze ŒðàòŒîæòü
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rounded labialisiert ºàÆŁàºŁçŁðîâàííßØ, îªóÆºåí-
íßØ
labialization Labialisierung ºàÆŁàºŁçàöŁÿ
duration, length Länge äºŁòåºüíîæòü
pausing; pausation Länge der Pausen äºŁòåºüíîæòü ïàóç
sound system Lautbestand çâóŒîâîØ æîæòàâ
sound chain Lautbild çâóŒîâîØ æîæòàâ (îòðåçŒà ðå÷Ł)
transcription Lautschrift òðàíæŒðŁïöŁÿ
sound system Lautsystem çâóŒîâàÿ æŁæòåìà
alternation Lautwechsel ÷åðåäîâàíŁå çâóŒîâ
historical a. historischer L. ŁæòîðŁ÷åæŒîå ÷. ç.
phonetic a. phonetischer L. ôîíåòŁ÷åæŒîå ÷. ç.
weak consonants Lenes æºàÆßå æîªºàæíßå
lips Lippen ªóÆß
upper lip Oberlippe âåðıíÿÿ ªóÆà
lower lip Unterlippe íŁæíÿÿ ªóÆà
lip position Lippeneinstellung óŒºàä ªóÆ, ºàÆŁàºüíßØ óŒºàä
oval l. p. ovale L. îâàºüíßØ ó. ª.
rounded l. p. runde L. îŒðóªºåííßØ ó. ª.
protruded l. p. vorgestülpte L. âßäâŁíóòßØ âïåðåä ó. ª.
bilabial sounds Lippenlaute ªóÆíßå, ºàÆŁàºüíßå çâóŒŁ
windpipe, trachea, Luftröhre äßıàòåºüíîå ªîðºî, òðàıåÿ
air passage
lungs Lungen ºåªŒŁå
tune Melodie ìåºîäŁÿ, ìåºîäŁŒà
interrogative t. interrogative M. âîïðîæŁòåºüíàÿ ìåºîäŁŒà
level t. progrediente M. ïðîªðåäŁåíòíàÿ ì.
terminal t. terminale M. òåðìŁíàºüíàÿ ì.
intonation curve Melodieführung äâŁæåíŁå ìåºîäŁŁ
middle part Mittelzunge æðåäíÿÿ æïŁíŒà ÿçßŒà
of the tongue
(front part)
mid-open sounds (mid) Mittelzungenlaute æðåäíåÿçß÷íßå çâóŒŁ
monophthongs Monophtonge ìîíîôòîíªŁ
morpheme boundary Morphemgrenze ªðàíŁöà ìîðôåìß
dialect Mundart äŁàºåŒò
contracted [ý] Murmel e [ý] ðåäóöŁðîâàííîå e [ý]
neutral vowel [ý] Murmellaut ðåäóöŁðîâàííîå e [ý]
muscular tension Muskelspannung ìóæŒóºüíîå íàïðÿæåíŁå
repetition question Nachfrage ïåðåæïðîæ
post-tonic Nachlauf çàóäàðíßå æºîªŁ, çàòàŒò
 Nachlaufsilben çàóäàðíßå æºîªŁ
secondary stress Nebenbetonung ïîÆî÷íîå óäàðåíŁå
 Neueinsatz íîâßØ ïðŁæòóï
norm Norm íîðìà
orthoepy, orthoepic(al) n. orthoepische N. îðôîýïŁ÷åæŒàÿ í.
opposition Opposition îïïîçŁöŁÿ
phonematic o. phonematische O. ôîíåìàòŁ÷åæŒàÿ î.
palatalized consonants palatalisierte Konsonanten ïàºàòàºŁçîâàííßå æîªºàæíßå
pause Pause ïàóçà
pharyngal sounds pharyngale Laute ôàðŁíªàºüíßå çâóŒŁ
 Pharyngallaute ôàðŁíªàºüíßå çâóŒŁ
phoneme Phonem ôîíåìà
allophone Phonemallophone àººîôîíß ôîíåìß








mouth cavity Rachenraum ïîºîæòü ªºîòŒŁ
reduction Reduktion ðåäóŒöŁÿ
qualitative r. qualitative R. Œà÷åæòâåííàÿ ð.
quantitative r. quantitative R. ŒîºŁ÷åæòâåííàÿ ð.
neutral [ý] reduziertes [ý] ðåäóöŁðîâàííîå e [ý]
phrasal stress Satzakzent ôðàçîâîå óäàðåíŁå
phrasal stress Satzbetonung ôðàçîâîå óäàðåíŁå
front teeth Schneidezähne ïåðåäíŁå çóÆß
upper f. t. die oberen S. âåðıíŁå ï. ç.
lower f. t. die unteren S. íŁæíŁå ï. ç.
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flapped, trilled sounds Schwinglaute äðîæàøŁå çâóŒŁ
syllable Silbe æºîª
closed covered s. absolut geschlossene S. àÆæîºþòíî çàŒðßòßØ æ.
stressed s. akzentuierte S. óäàðíßØ æ.
closed uncovered s. bedingt geschlossene S. óæºîâíî çàŒðßòßØ æ.
stressed s. betonte S. óäàðíßØ æ.
closed s. geschlossene S. çàŒðßòßØ æ.
unstressed s. nichtakzentuierte S. ÆåçóäàðíßØ æ.
open s. offene S. îòŒðßòßØ æ.
 unbetone S. ÆåçóäàðíßØ æ.
syllabic (sound) sibenbildend æºîªîîÆðàçóþøŁØ
peak Silbengipfel âåðłŁíà æºîªà
 Silbenträger æºîªîîÆðàçóþøŁØ çâóŒ
sonorants (sonants) Sonanten æîíàíòß
sonority Sonorität çâó÷íîæòü
narrowing Spalte øåºü
speech sound Sprachlaut çâóŒ ðå÷Ł
articulator; Sprechapparat ïðîŁçíîæŁòåºüíßØ àïïàðàò
organs of speech
speech; speaking Sprechen ªîâîðåíŁå, ðå÷ü
oratorical s. kreatives S. òâîð÷åæŒàÿ ð.
reproducibility s. reproduktives S. ðåïðîäóŒòŁâíàÿ ð.
spontaneous s. spontanes S. æïîíòàííàÿ ð.
organs of speech Sprechorgane ïðîŁçíîæŁòåºüíßå îðªàíß
articulatory o. of s. aktive (artikulierende) S. àŒòŁâíßå (àðòŁŒóºŁðóþ-
øŁå) ï. î.
passive o. of s. passive S. ïàææŁâíßå ï. î.
rhythm, beat Sprechtakt ðå÷åâîØ òàŒò
tempo (rate) Sprechtempo òåìï ðå÷Ł
standard pronunciation Standardaussprache æòàíäàðòíîå ïðîŁçíîłåíŁå
vocal folds Stimmbänder ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ
vibration of v. f. Schwingen der S. âŁÆðàöŁÿ ª. æ.
voicing, voiced Stimmhaftigkeit çâîíŒîæòü
devoicing, voiceless Stimmlosigkeit ªºóıîæòü
syntagma Syntagma æŁíòàªìà
peak Syntagmagipfel âåðłŁíà æŁíòàªìß
tempo (rate) Tempo òåìï
theme Thema òåìà
theme-rheme distinction Thema-Rhema-Einteilung òåìà-ðåìàòŁ÷åæŒîå ÷ºåíåíŁå
tone Ton òîí
rising tune Tonanstieg ïîâßłåíŁå òîíà
pitch change Tonbruch ŁçìåíåíŁå òîíà
rising tune Tonhebung ïîäœåì, ïîâßłåíŁå òîíà
falling tune Tonfall ïàäåíŁå òîíà
intonation curve Tonführung äâŁæåíŁå òîíà
pitch Tonhöhe âßæîòà òîíà
falling Tonsenkung ïîíŁæåíŁå òîíà
transcription Transkription òðàíæŒðŁïöŁÿ
phonematic t. phonematische T. ôîíåìàòŁ÷åæŒàÿ ò.
phonetic t. phonetische T. ôîíåòŁ÷åæŒàÿ ò.
phonological t. phonologische T. ôîíîºîªŁ÷åæŒàÿ ò.
transcription Transkriptionssystem æŁæòåìà òðàíæŒðŁïöŁŁ
transcription mark Transkriptionszeichen òðàíæŒðŁïöŁîííßØ çíàŒ
uvular sounds uvulare çàäíåÿçß÷íî-óâóºÿðíßå çâóŒŁ
Hinterzungenlaute




back sounds velare Hinterzungenlaute çàäíåÿçß÷íî-âåºÿðíßå çâóŒŁ
velar sounds velare Laute âåºÿðíßå çâóŒŁ
reduplication; doubling Verdoppelung óäâîåíŁå
contact Verschluss æìß÷Œà
occlusive-fricative Verschluss-Engelaute æìß÷íî-øåºåâßå çâóŒŁ
sounds
occlusive sounds Verschlusslaute æìß÷íßå çâóŒŁ
 stimmlose V. ªºóıŁå æìß÷íßå ç.
vowels Vokale ªºàæíßå
high v. V. der hohen ª. âåðıíåªî ïîäœåìà
Zungenstellung
mid v. V. der mittleren ª. æðåäíåªî ïîäœåìà
Zungenstellung
low v. V. der tiefen ª. íŁæíåªî ïîäœåìà
Zungenstellung
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close v. geschlossene V. çàŒðßòßå ª.
 halblange V. ïîºóäîºªŁå ª.
back v. hintere V. ª. çàäíåªî ðÿäà
short v. kurze V. ŒðàòŒŁå ª.
rounded, labial v. labialisierte V. ºàÆŁàºŁçîâàííßå ª.
long v. lange V. äîºªŁå ª.
mid v. mittlere V. ª. æðåäíåªî ïîäœåìà
nasal v. nasale V. íîæîâßå ª.
open v. offene V. îòŒðßòßå ª.
oral v. orale V. ðîòîâßå ª.
clear v. reine V. ÷Łæòßå ª.
nonsyllabic v. unsilbische V. íåæºîªîâßå ª.
front v. vordere V. ª. ïåðåäíåªî ðÿäà
vocalism Vokalismus âîŒàºŁçì
length, duration Vokallänge äîºªîòà ªºàæíßı
vowel quality Vokalqualität Œà÷åæòâî ªºàæíîªî
vowel phoneme Vokalphonem ªºàæíàÿ ôîíåìà
vowel sound system Vokalsystem æŁæòåìà ªºàæíßı
vowel alternation Vokalwechsel ÷åðåäîâàíŁå ªºàæíßı
pretonic syllables Vorlauf ïðåäòàŒò, ïðåäóäàðíßå æºîªŁ
 Vorlaufsilben ïðåäóäàðíßå æºîªŁ
protrude vorstülpen âßäâŁªàòü âïåðåä, âßïÿ÷Łâàòü
protrusion Vorstülpung âßäâŁæåíŁå âïåðåä, âßïÿ÷Ł-
âàíŁå
front teeth Vorderzähne ïåðåäíŁå çóÆß
upper f. t. die oberen V. âåðıíŁå ï. ç.
lower f. t. die unteren V. íŁæíŁå ï. ç.
front of the tongue Vorderzunge ïåðåäíÿÿ æïŁíŒà ÿçßŒà
velum Weichgaumen ìÿªŒîå í‚Æî
wordstress Wortakzent æºîâåæíîå óäàðåíŁå
 Wortbetonung æºîâåæíîå óäàðåíŁå
 Zahnreihenabstand ðàææòîÿíŁå ìåæäó âåðıíŁìŁ
Ł íŁæíŁìŁ çóÆàìŁ
uvula Zäpfchen ìàºåíüŒŁØ ÿçß÷îŒ
uvular sounds Zäpfchenlaute óâóºÿðíßå çâóŒŁ
uvular [r] Zäpfchen-r óâóºÿðíîå [r]
tap Zungenkontaktstellung ŒîíòàŒòíîå ïîºîæåíŁå ÿçßŒà
bulk of the tongue Zungenrücken æïŁíŒà ÿçßŒà
back of the t. hinterer Z. çàäíÿÿ æ. ÿ.
middle of the t. mittlerer Z. æðåäíÿÿ æ. ÿ.
front of the t. vorderer Z. ïåðåäíÿÿ æ. ÿ.
tongue position Zungenstellung ïîºîæåíŁå (óŒºàä) ÿçßŒà
tip of the tongue Zungenspitze Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà
forelingual [r] Zungenspitzen-r ïåðåäíåÿçß÷íîå [r]
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